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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
Llibres sobre ornitologia adquirits
o rebuts en la Biblioteca del GOB-
Mallorca al llarg de 1994:
AGUILAR, J.S., 1994. Localización y se-
guimiento de las poblaciones de Pardela
balear (Puffinus yelkouan maureta-
nicus) en el Parque Nacional del Archi-
piélago de Cabrera 1994. GOB. Inèdit.
AGUILAR, J.S., 1994. Censo de las poblacio-
nes de Pardela cenicienta (Calonectris
diomedea) y Paíño (Hydrobates pelagi-
cus) en el Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera 1994. GOB.
Inèdit.
ANDRES, C., DRONNEAU, C., MULLER, Y.,
SIGWALT, P., 1994. L'hivernage des
oiseaux d'eau en Alsace. Ciconia, 18:1-
255. Travail du Centre d'Etudes Orni
-thologiques d'Alsace, section scientifi-
que de la Ligue d'Alsace pour la Pro-
tection des Oiseaux.
BIBBY, C.J., 1992. Putting biodiversity on
the map. Priority areas for global con-
servation. ICBP. Cambridge.
BLANCO, J.C. i GONZÁLEZ, J.L. (eds.), 1992.
Libro Rojo de los Vertebrados de
España. ICONA. Madrid.
CASINI, L., MAGNANI, A., SERRA, L., 1992.
Ciclo annuale della comunità di uccelli
acquatici nella Salina di Cervia. Ri-
cerche di Biologia della Selvaggina, 92.
Istituto Nazionale per la Fauna Sel-
vatica. Ozzano dell'Emilia (Bologna).
CEBALLOS, P., PURROY, F.J., 1991. Pájaros
de nuestros campos y bosques. ICONA.
Madrid.
Coccl-II, R., GOVONI, M., Toso, S. (red.),
1993. La Starna (Perdix perdix). Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica.
Documenti Tecnici, n° 14. Ozzano
dell'Emilia (Bologna).
CRAMP, S., 1992. Handbook of the Birds of
Europe, the Middle East and North
Africa. The Birds of the Western Pa-
learctic, vol. VI. RSPB. Oxford Uni-
versity Press.
DAVIES, N.B., 1992. Dunnock Behaviour
and Social Evolution. Oxford Univer-
sity Press.
DIVERSOS AUTORS, 1992. Inventaire de la
Faune de France. Muséum National
d'Histoire Naturelle. Nathan. Paris.
DONÁZAR, J. A., 1993. Los buitre ibéricos.
Biología y conservación. J.M. Reyero,
Editor. Madrid.
ESCANDELL, R., CATCHOT, S., TORRENTS, F.,
1994. Ocells de Menorca. GOB. Maó.
GARGETT, V., 1990. The Black Eagle.
Verreaux's Eagle in Southern Africa.
Academic Press. London.
GILL, B. & MARTINSON, P., 1991. New Zea-
land's Extinct Birds. Random Century,
Auckland, New Zealand.
GJERSHAUG, J.O., THINGSTAD, P.G., ELDOY,
S., BYRKJELAND, S., 1994. Norsk Fu-
gleatlas. Norsk Ornitologisk Forening.
Klaebu.
GLAYRE, D. i MAGNENAT, D. 1984. Oiseaux
Nicheurs de la Haute Vallée de l'Orbe.
Nos Oiseaux, fascicle especial.
GONZÁLEZ, L.M., GONZÁLEZ GRANDE, J.L.,
1991. El Mundo del Águila Imperial
Ibérica. Edit. Fonat. Alcorcón.
GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND, 1992.
Atlas des Oiseaux Nicheurs Normands.
Normandie et files Anglo-Normandes.
GONm.
HUDEC, K., 1983. Fauna CSSR. Ptáci -Aves.
2 vols. Academia. Praha.
JENNI, L. & WINKLER R., 1994. Moult and
Ageing of European Passerines. Aca-
demic Press. London.
JOBLING, J.A., 1991. A dictionary of
Scientific Bird Names. Oxford Univer-
sity Press.
JoNSSON, L., 1994. Ocells d'Europa amb el
Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Edicions
Omega. Barcelona.
JUEZ LARRC, J., 1992. Ulls de nit. Nínxol
ecològic de dues espècies de Rapi-
nyaires del Solsonès. Col . lecció Premis
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LLINAS, R. i SARGATAL, J., 1986. Els noms
del ocells als Països Catalans. (Informe
inèdit).
LocKwooD, W. B., 1993. The Oxford Dic
-tionary of British Bird Names. Oxford
University Press.
MARCHANT, J.H., HUDSON, R., CARTER,
S.P., WHITTINGTON, P.A., 1990. Popu-
lation Trends in British Breeding Birds.
BTO. Tring.
MARTÍN, A., 1987. Atlas de las aves nidifi-
cantes en la isla de Tenerife. Instituto de
Estudios Canarios. CSIC. Santa Cruz de
Tenerife.
MESCHINI E., FRUGIS S. (Eds.), 1993. At-
lante degli Uccelli Nidificanti in Italia.
Supplemento alle Ricerche di Biologia
della Selvaggina. Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica. Ozzano dell'Emilia
(Bologna).
MUNDY, P., BUTCHART, D., LEDGER, J.,
PIPER, S., 1992. The Vultures of Africa.
Academic Press. London.
MUNN, P. W., 1931. The Birds of the Ba-
learic Islands. In Novitates Zoologicae
vol.XXXVII. (Fotocòpia)
MUÑOZ, A., 1994. Atlas de las aves nidifi-
cantes del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera.
GOB. Inèdit.
ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGRUPPE BERLIN
(WEST), 1984. Brutvogelatlas Berlin
(West). Ornithologischer Bericht für
Berlin (West)
OWEN, M. & BLACK, J.M., 1990. Waterfowl
ecology. Blackie. Glasgow.
PAGANIN, M., MENEGUZ, P.G., 1992. Osser-
vazioni sulla riproduzione in semili-
bertà della Coturnice (Alectoris graeca).
Ricerche di Biologia della Selvaggina,
91. Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica. Ozzano dell'Emilia (Bolo-
gna).
PARMENTER, T. & BYERS, C., 1991. A guide
to the Warblers of the Western Pa-
learctic. Bruce Coleman Books. Mid-
dlesex.
PERRINS, C.M. (Ed.), LEBRETON, J.D.,
HIRONS, G.J.M., 1991. Bird Population
Studies. Relevance to Conservation and
Management. Oxford University Press.
PETERSON, R.T., PETERSON, V., 1991.
Audubon's Birds of America. Abbeville
Press Publishers. New York.
PRATER, A.J., MARCHANT, J.H., VUORINEN,
J., 1977. Guide to the Identification and
Ageing of Holarctic Waders. BTO
guide 17. Tring.
RAMOS, E., 1994. Els aucells de Menorca.
Editorial Moll. Palma
REBASSA, M., 1994. Control de la migración
de rapaces en el Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera 1994. GOB.
Inèdit.
ROSE, P.M., ScoTT, D.A., 1994. Waterfowl
Population Estimates. IWRB Pub1.29.
Oxford.
SÍMMS, E., 1992. British Larks, Pipits &
Wagtails. Harper Collins Publishers.
London
SITKO, J., 1993. Ecological relations of
Trematodes infesting Lariform birds in
the Czech Republic. Acta Scientiarum
Naturalium Academiae Scientiarum
Bohemicae, Brno.
SMITH, K. W., DEE, C.W., FEARNSIDE, J.D.
(Eds.), 1993. The Breeding Birds of
Hertfordshire. Hertfordshire Natural
History Society
SUNYER, J.R., 1994. Informe de la campaña
de migración prenupcial de Paserifor-
mes. Parque Nacional de Cabrera, 16
abril - 30 mayo 1994. GOB. Inèdit.
SUNYER, J.R., 1994. Campaña de anilla-
miento de aves durante la migración
otoñal en el Parque Nacional del Archi-
piélago de Cabrera 1994. GOB. Inèdit.
TROTIGNON, J., 1991. Mauritanie Carrefour
des Oiseaux. Nathan. Paris
WILBUR, S.R., JACKSON, J.A. (eds.), 1983.
Vulture Biology and Management.
University of California Press. London.
WYLLIE, I., 1987. The Cuckoo. Shire
Natural History series, núm. 23
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